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MOTTO
Working without praying, will be nothing
Praying without working are empty dreams
Believe that God will
Always open the blessing door
Never say “No I can’t” if you don’t ever
Try it because where there is a will, there is a way
A successful comes to the one who tries to get it, 
But not for the one who only expects it
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HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya ini Penulis Persembahkan Kepada :
Ayah Ibuku tercinta....
Terimakasih atas segala doa, semangat,
movitasi  serta  pengorbanan yang telah
ayah dan ibu berikan, maafkan anakmu
yang  sampai  saat  ini  mungkin  belum
bisa membuat ayah dan ibu bahagia. 
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KATA PENGANTAR
          Puji dan Syukur atas segala rahmat dan karunia Allah SWT sehingga
penulis  dapat  menyelesaikan  skripsi  dengan  judul  “TERPAAN  BERITA,
PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI POLITIK (Studi Pengaruh Terpaan Berita
Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Semarang  di  Media  Online  terhadap
Pengetahuan  dan  Partisipasi  Politik  Pemilih  Dewasa  Awal  di  Kota  Semarang
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015).
         Melalui karya ini penulis ingin memberikan gambaran pengaruh terpaan
berita Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang di media online terhadap
Pengetahuan serta Partisipasi Politik Masyarakat Kota Semarang dalam Pilwakot
Semarang 2015. Hal ini menarik bagi penulis dikarenakan pada tahun ini gema
Pilwakot Semarang sedikit menurun dikarenakan peraturan baru oleh KPU yang
membatasi  pasangan  calon  untuk  menggunakan  media  sebagai  kendaraan
kampanye,  sehingga  pemberitaan-pemberitaan  di  media  massa  dalam  hal  ini
diharapka  dapat  membantu  masyarakat  untuk  mengetahui  segala  informasi
mengenai Pilwakot Semarang untuk menambah pengetahuan serta menimbulkan
partisipasi politiknya. 
         Dengan ini penulis berharap semoga hasil penelitian yang sederhana ini
berguna bagi pembaca dan generasi  berikutnya untuk lebih memahami tentang
studi  komunikasi  massa.  Setelah  melaksanakan  penelitian,  banyak  hal  yang
penulis  dapatkan  sehingga  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  serta
pengalaman yang semoga dapat bermanfaat di kemudian hari.
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4. Bapak  Prof.  Drs.  Pawito,  Ph.D  selaku  dosen  penguji  1  yang  telah
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2 yang juga telah memberikan banyak masukan demi sempurnanya skripsi
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telah menjadi teman seperjuangan selama kurang lebih 2,5 tahun ini.
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         Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semoga skripsi ini
dapat  memberikan  manfaat  bagi  ilmu  pengetahuan  serta  memberi  sumbangan
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ABSTRAK
Anindya Wardani,  D1213009, TERPAAN BERITA PENGETAHUAN DAN
PARTISIPASI  POLITIK  (Studi  Pengaruh  Terpaan  Berita  Pemilihan
Walikota  dan  Wakil  Walikota  Semarang  di  Media  Online  terhadap
Pengetahuan dan Partisipasi Politik Pemilih Dewasa Awal di Kota Semarang
dalam  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Semarang  2015),  Skripsi,
Program  Studi  Ilmu  Komunikasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik,
Universitas Sebelas Maret Surakarta,2016.
         Pada tanggal 9 Desember untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan
Pilkada secara serentak yang diikuti oleh 269 daerah. Dari 269 daerah tersebut
Kota Semarang termasuk daerah peserta Pilkada serentak untuk memilih Walikota
dan Wakil walikota periode 2016-2020. Selain baru pertama kali diadakan secara
serentak Pilkada kali ini juga memiliki aturan yang berbeda dari Pilkada periode
sebelumnya.  KPU  memberikan  aturan  dalam  hal  dibatasinya  kampanye  yang
boleh dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Hal ini tentu membuat gema
Pilkada  dalam hal  ini  Pilwakot  Kota  Semarang  menjadi  berkurang  dan  tidak
seramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Adanya peraturan baru ini dikawatirkan
akan mengurangi antusias masyarakat dalam Pilwakot Semarang serta kurangnya
informasi  yang  dimiliki  masyarakat,  dan  dikawatirkan  akan  berakibat  pada
sedikitnya partisipasi masyarakat dalam Pilwakot Semarang tahun 2015 ini. 
           Media  online  merupakan  salah  satu  media  massa  yang  saat  ini
keberadaannya mulai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena kemudahan
akses  dan  kecepatan  beritanya.  Dalam  masa  Pilwakot  Kota  Semarang  ini,
beberapa media online di  Kota Semarang yang menjadi  fokus penelitian yaitu
Metrosemarang,  Tribunjateng,  dan Beritajateng dapat  dikatakan menjadi  media
yang dapat menjadi sarana sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat
Kota  Semarang  melalui  pemberitaan  yang  berkaitan  dengan  Pilwakot  Kota
Semarang  Tahun  2015.  Adanya  pemberitaan  yang  rutin  diberikan  oleh  media
online tersebut  tentunya dapat  membantu masyarakat  untuk mengetahui  segala
informasi  yang  berkaitan  dengan  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota
Semarang Tahun 2015, selain itu juga diharapkan dapat menimbulkan antusias
masyarakat  sehingga  masyarakat  bersedia  untuk  berpartisipasi  dalam  seluruh
kegiatan yang berkaitan dengan Pilwakot Kota Semarang Tahun 2015.
         Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian peneliti tertarik melakukan
penelitian apakah berita yang disajikan dalam media online di Kota Semarang
(metrosemarang,  tribunjateng dan beritajateng)  dapat  memberikan  pengaruh
dalam hal pengetahuan dan partisipasi masyarakat Kota Semarang.Pada penelitian
ini kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data primer sehingga penelitian
ini dapat dikatakan sebagai penelitian survey dengan jenis penelitian explanatory
research.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang
signifikan antara terpaan berita Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
di media online terhadap pengetahuan dan partisipasi politik pemilih dewasa awal
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015.
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Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna media online di Kota Semarang
Dan setelah dilakukan penghitungan dengan rumus M0E (Method of Eror) untuk
jumlah populasi  yang tidak diketahui  maka dapat  diperoleh sampel  sebesar  96
responden,  dengan  kriteria  terdaftar  dalam  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  dalam
Pilwakot Semarang 2015, dengan usia 18-40 Tahun serta pernah membaca berita
Pilwakot  di  media  online  metrosemarang  atau  beritajateng  atau  tribunjateng
sekurang-kurangnya 1 kali..  Pengujian hipotesis  dalam penelitian ini  dilakukan
menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS 16
for windows. 
        Uji hipotesis pertama untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh antara
terpaan berita  pilwakot  di  media  online  terhadap pengetahuan pemilih  dewasa
awal di Kota Semarang tentang Pilwakot Semarang 2015, hasilnya menunjukkan
bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel  (10,053> 1,661). Dengan demikian
hipotesis  pertama  diterima,  artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara
terpaan berita Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang di media online
terhadap pengetahuan pemilih dewasa awal di Kota Semarang tentang Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015. Dan berdasarkan R square dapat
diketahui bahwa besar pengaruhnya adalah sebesar 46 %. Sedangkan untuk uji
hipotesis  kedua untuk melihat  ada tidaknya  pengaruh terpaan berita  pemilihan
Walikota  dan  Wakil  Walikota  Semarang  terhadap  Partisipasi  Politik  Pemilih
Dewasa Awal di Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Semarang 2015 didapatkan hasil  bahwa  nilai  t  hitung lebih besar  dari  t  tabel
(6,891> 1,661). Dengan demikian hipotesis kedua juga diterima, artinya terdapat
pengaruh  yang  signifikan  antara  terpaan  berita  pemilihan  Walikota  dan  Wakil
Walikota Semarang di media online terhadap partisipasi politik pemilih dewasa
awal di Kota Semarang dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
Tahun 2015. Dan berdasarkan R square dapat diketahui bahwa besar pengaruhnya
adalah sebesar 38 %.
Kata Kunci : Terpaan Berita, Pengetahuan, Partisipasi Politik
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ABSTRACT
Anindya Wardani , D1213009 , NEWS EXPOSURE,  KNOWLEDGE AND
POLITICAL PARTICIPATION ( Study Effects of Pilwakot News Exposure
Online  Media  towards  Knowledge  and  Political  Participation  of  Adult
Beginning  Voter  in  Pilwakot  Semarang  2015  )  ,  Thesis  ,  Department  of
Communication Studies , Faculty of Social and Political University Sebelas
Maret Surakarta , 2016 .
         On December 9, for the first time Indonesian elections held simultaneously ,
followed by the 269 area. From 269 area Semarang include of participants in the
simultaneous elections to elect the Mayor and Deputy Mayor 2016-2020 period .
The  new  addition  was  first  held  simultaneous  elections  this  time  also  have
different  rules  of  elections  earlier  period.  KPU  gives  the  rules  in  terms  of
limitation of the campaign may be carried out by each pair of candidates . This
rules  makes  euforia  of  the  elections  in  Pilwakot  Semarang  not  as  busy as  in
previous years. The new regulations would impact todelution public enthusiasm in
Pilwakot  Semarang  andminimum  Pilwakot  information,  and  it  feared  would
impact to participation public in Pilwakot Semarang 2015 not maximum.
          Media online is one of the mass media that is currently existence began
used  by  the  public  because  of  the  easely  access  and  speed  of  news.  During
Pilwakot  Semarang,  some  media  online  in  Semarang  as  focus  survey
Metrosemarang,Tribunjateng and Beritajatengcan be called a medium that can be
a socialize and political education to the public of Semarang through the news
related to Pilwakot Semarang 2015. the existence of regular reporting by media
online course can help people to  find out  any information related to Pilwakot
Semarang , it is also expected to generate public enthusiasm so people are willing
to participate in all activities related to Pilwakot Semarang
         Based on this background create interestedresearchers in doing research if
the  news  is  presented  in  the  media  online  in  Semarang
(metrosemarang,tribunjatengdanberitajateng)   can provide influence in terms of
knowledge  and public  participation  in  Semarang.In  this  study, a  questionnaire
used as the primary data collection tool so that the study can be regardedas a
survey  with  the  type  of  explanatory  research.  This  study  aims  to  determine
whether there is significant relationship between exposure to Pilwakot news in
media online on knowledge and political participation of beginer adult voters in
Semarang Pilwakot 2015.
        The population in this study is a community in Semarang user online media.
And after the calculation formula M0E (Method of error ) for the total population
is unknown , it can be obtained a sample of 96 respondents, with the criteria listed
in the permanent voters list ( DPT ) in Semarang Pilwakot 2015, at the age of 18-
40 years and never read Pilwakot news in online media at least 1 time . Testing the
hypothesis  in this  study was conducted using simple linear regression analysis
with SPSS 16 for windows .
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            The first hypothesis test to prove whether there is influence between
exposure pilwakot news in the online media for knowledge adult voters early in
Semarang on Pilwakot  Semarang 2015, the results  show that  the value of t  is
greater  than  t  table  (10,053  >  1.661).  Thus  the  first  hypothesis  is  accepted,
meaning  that  there  is  a  significant  relationship  between  exposure  to  news
Pilwakot  in  online  media  for  knowledge  adult  voters  early  in  Semarang  on
Pilwakot Semarang 2015. And based R square can be seen that the greatest effect
is of 46%. As for the second hypothesis test to see whether there is any effect of
exposure  to  news  Pilwakot  Political  Participation  Voter  Adult  Beginning  in
Semarang in Semarang Pilwakot 2015 showed that the value of t is greater than t
table (6,891> 1.661). Thus the second hypothesis is also accepted, meaning that
there is a significant relationship between exposure to news Pilwakot in online
news media against the political participation of adult voters early in Semarang in
Semarang Pilwakot 2015. And based R square can be seen that the greatest effect
is of 38%.
Keyword : News Exposure, Knowladge, Political Partisipation
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